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True feeling is one of the basic elements of artistic nature, as well as the soul of 
painting. It would not show the truth if the work of art can neither really convey the 
author's feelings and experience nor really find themselves and discover themselves, 
This art has no soul, and will also lose the value of the works. 
In the early 20th century Paris, there is a great legend, who not only has not been 
included in China's art history, but also even been forgotten, His name is SanYu. It is 
likely that Lonely life is sad to SanYu, but the good news is that we remember him 
again, and so do his paintings. In this flamboyant age, we need SanYu and his 
paintings which will stir us to the depth of our soul. Every sincere person, who saw 
his paintings, will be shocked by artistic atmosphere of "calm and natural" that SanYu 
created. It’s his true felling infused in his painting that make the thin canvas full of 
great artistic charm, which infected people, not only those living in the art castle. 
By introducing the artist—SanYu and the embodiment of his true feelings in 
paintings, I want to make contemporary art workers re-examine what the soul of 
painting is so that reflect on their own paintings. 
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年 4 月，在香港苏富比春季拍卖会上，常玉的油画《花中君子》，以 2812 万港
元成交，一举打破华人画家油画拍卖纪录，常玉才逐渐走进人们的视线。常玉
（San Yu），号幼书，1901 年出生在中国四川，1917 年入上海美术学校就读，































































                                                        



























                  
《沙发椅上穿黑丝袜的裸女》              《凭椅裸女》                《红颊裸女》 
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